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Βιβλιοκρισία 
Book review 
INTERNATIONAL HISTOLOGICAL CLASSIFICATION OF TUMOURS 
OF DOMESTIC ANIMALS, Part 2 
(Διεθνής ιστολογική ταξινόμησις των όγκων των κατοικίδιων ζώων) 
Bulletin of the World Health Organization 1976, 
Vol. 53, No 2 - 3, 168 σελ. — Τιμή 20 Sw. Es. 
Πωλείται εις το Βιβλιοπωλεΐον 'Ελευθερουδάκη, οδός Νίκης 4, 'Αθήναι 
(Τ. Τ. 126). 
Το ειδικόν τούτο τεϋχος του Δελτίου Π.Ο.Υ. συμπληρώνει τήν ταξινό-
μησιν των όγκων των κατοικίδιων ζώων, το πρώτον μέρος τής οποίας έδη-
μοσιεύθη εις το Δελτίον του 1974 (Τόμ. 50. No 1 - 2) και περιελάμβανεν 
όγκους από 10 ανατομικά μέρη του σώματος. Ή ταξινόμησις αυτή απεφασί­
σθη εις μίαν συνάντησιν ερευνητών τής συγκριτικής ογκολογίας, συγκλη-
θεϊσα υπό τής Π.Ο.Υ. τό 1966, προς τον σκοπόν τής καθιερώσεως διεθνούς 
ιστολογικής ταξινομήσεως τών δγκων των κατοικίδιων ζώων άντίστοιχον 
προς τήν τοιαύτην τών όγκων του άνθρωπου. 
Το τεΰχος αυτό περιλαμβάνει τήν ταξινόμησιν όγκων 11 ανατομικών 
περιοχών (πεπτικόν σύστημα, ήπαρ, πάγκρεας κλπ.) 6 ειδών κατοικίδιων 
ζώων (ίππος, βοϋς, πρόβατον, χοίρος, κύων, γαλή). 
Είναι ένδεχόμενον να μή συμφωνούν πλήρως όλοι οι παθολόγοι με τήν 
προτεινομένην ταξινόμησιν, ελπίζεται όμως οτι θά τήν υιοθετήσουν ώς 
πρότυπον προς διευκόλυνσιν τών ερευνητών του καρκίνου και είδικώτερον 
τών παθολόγων τής 'Ιατρικής και Κτηνιατρικής. 
Χ. Πάππους 
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